












































的に挙げるならば、全 17 章のうち、4 章の出会いの場面、8 章の関係を持



































































































































































































































































































　本稿における『青い麦』のテクストは、1984 年から 2001 年にかけて刊行
されたプレイヤッド版の第二巻に収録される le blé en herbe を使用した。邦訳に
ついては、河野万里子訳（光文社、2010 年）と手塚伸一訳（コレット全集）
を参照しつつ、筆者が作成した。
  1)　『青い麦』は 1923 年 7 月に出版された小説であるが、全ページのうちお
よそ半分にあたる 1 章から 15 章は断章の形をとっている。というのもこ










































Joel July, Les gestes androgynes de l’enfant chez Colette, Les amis de Colette
Martine Charreyre, Théâtraliser l’écriture romanesque, l’Herne

